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ARWI BUDI JULIAN SARI. 2013. 8323118237. Analisis Program Perubahan
Daya (PD) Gratis Terhadap Peningkatan Laba Perusahaan pada PT PLN (Persero)
Area Serpong.Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk membantu PT PLN (Persero) Area
Serpong dalam mengetahui hubungan antara program penambahan daya gratis
dengan peningkatan laba di PT PLN (Persero) dengan menggunakan metode du
pont.Dengan metode du pont yang digunakan dapat dilihat pengaruh program
penambahan daya gratis terhadap peningkatan laba perusahaan.Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskritif kuantitatif dengan metode
pengumpulan data melalui data primer berupa laporan laba rugi.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara program penambahan daya gratis dengan peningkatan laba PT PLN
(Persero) Area Serpong.Hal ini ditunjukkan dengan metode du pont dimana nilai
ROI yang terus mengalami trend positif pada laporan keuangan PT PLN (Persero)
Area Serpong. Dari hasil penelitian terlihat nilai ROI mengalami kenaikan yang
signifikan pada periode tahun 2012 dengan prosentase pertumbuhan sebesar
6,51% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 0,50%
dengan nilai ROI pada tahun 2010 sebesar 5,65%, 2011 sebesar 6,15%, dan
12,66% pada tahun 2012. Nilai TATO pada tahun yang sama juga mengalami
pertumbuhan tertingginya yaitu 7,09 kali dari tahun 2011 sebesar 6,46 kali
menjadi 13,55 kali pada tahun 2012.
Kata kunci:  Penambahan Daya Gratis, Laba Perusahaan, Metode du pont.
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ABSTRACT
ARWI BUDI JULIAN SARI. 2013. 8323118237. Analysis of Free Power’s
Capacity Conversion To Increase Profit at PT PLN (Persero) Serpong Area.
Diploma of Accounting Studies Program . Accounting Department . Faculty of
Economics .State University of Jakarta.
Scientific WorkaimstohelpPTPLN(Persero) inSerpongareadetermine the
relationshipbetweenthe free poweraddition programwithimproved
earningsinPTPLN(Persero) using dupont method. Dupont methodcan be seenthe
effect ofthe free power addition programtoincreasecorporate profits. The method
usedinthis studyis adescriptiveanalysis ofquantitativedata collection
methodthroughprimary datain the form ofprofit or loss.
Fromthese resultsit can be concludedthatthere is a relationshipbetweenfree
power addition programwithan increase inprofits of PTPLN(Persero) Serpongarea.
This is demonstratedby thedu pont methodwherethe ROIthat continuesto
experiencepositivetrendsinthe financial statementsof PTPLN(Persero)
Serpongarea. Fromthe resultsshownROIvalueincreased significantlyin the periodof
2012to thepercentagegrowth of6.51%compared with theprevious year'sgrowth
of0.50% to the value ofROIin 2010amounted to5.65%, 2011 at6.15%, and12.66%
in 2012. Thevalue oftattoosin the same yearalsoexperiencedthe
highestgrowthwhich is7.09timesofthe year 2011amounted to6.46times
to13.55timesin 2012.
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